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1 .- Els rebels del Congres de Somh- 
lia Unificada (CSU), que reuneixen cinc 
grups guerrillers del país, controlen gai- 
rebe tota la capital, Mogadiscio, des- 
pres d'acarnissats enfrontaments entre 
els guerrillers i les forces governamen- 
tals. El president Syad Barre es troba 
acorralat a la seva residencia. 
2.- El Cornite de Plans de Defensa de 
I'OTAN decideix aprovar definitivament 
I'enviament de 40 cacabombarders a 
Turquia, entre el 6 i el 10 d'aquest mes, 
per a contribuir a la defensa d'aquest 
país en el cas de ser atacat per Irak. 
4.- El ministre iraquih d'Exteriors, T. 
Aziz, anuncia que anirh a Ginebra el 
proper dia 9 per a conversar amb el seu 
hombleg d'Estats Units, J. Baker, so- 
bre la crisi del Golf, com Últim intent di- 
plomhtic per aconseguir un 
arranjament pacífic abans d'expirar I'ul- 
timhtum de I'ONU perque lrak abando- 
ni Kuwait. 
El parlament polones nomena oficial- 
ment al candidat designat pel president 
L. Walesa com a cap de govern de Po- 
Ibnia, J. K. Bielecki. 
6.- Jorge Serrano (del Moviment 
d'Acci6 Solidhria) obt6 el 64,6% dels 
vots en les eleccions presidencials gua- 
temalteques, mentre el seu rival Jorge 
Carpio (de la Uni6 del Centre Nacional) 
arriba al 30,8%. 
7.- Fracassa a Haití I'intent de cop del 
líder dels utontons macoutes*, general 
immediates en les borses i en la fixa- 
ci6 del preu del petroli. 
Se celebra a Mexic una cimera de 
presidents Centro-americans (Nicara- 
gua, El Salvador, Guatemala, Hondu- 
res i Costa Rica) amb I'objectiu 
d'establir una zona de lliure comerc per 
a contribuir a liberalitzar I'economia 
dels sis pai'sos. 
10.- M. Gotbatxov fa una crida al Par- 
lament de Lituhnia per a *la urgent res- 
tauraci6 de I'autoritat de la Constituci6 
sovietica i de la Constituci6 de la Lituh- 
nia sovietica i I'abrogacib de les actes 
anticonstitucionalsn. 
El Secretari General de I'ONU, J. Pé- 
rez de Cuellar, fa una visita a Bagdad 
en I'ultim intent d'evitar la guerra en el 
conflicte del Golf, mentre, els ambaixa- 
dors de la CE preparen laseva eva- 
cuaci6. 
11 .- El president del Govern espanyol 
afirma en una conferencia de premsa 
que  espanya no estarh implicada en 
una acci6 ofensiva a lrak i que no com- 
parteix la idea de deixar les missions 
que esth complint perque s'atenen al 
requeriment de I'ONU d'ajudar als paT- 
sos compromesos amb Kuwait en I'alli- 
berament del seu territori*. 
12.- El Parlament polones aprova el 
nou Govern format, per enchrrec de L. 
Walesa. El nou cap de I'executiu, J.K. 
Bielecki, preten continuar en I'essen- 
cia1 la política econbmica de Mazo- 
wiecki. 
nalitat, el respecte als drets humans i 
el proces de pau amb la guerrilla*. 
17.- A les 0.41 de la nostra hora, 
avions de la coalici6 internacional anti- 
iraquiana procedents d'Arhbia Saudita 
i Bahrein comencen a bombardejar els 
principals centres estrategics de Bag- 
dad, en un atac selectiu contra les ba- 
ses aeries, centres militars i complexes 
de comunicacions. 
21 .- G. Bush fa una crida a Moscou 
perque renunci¡' a I'us de la forca en el 
Bhltic. 
El rei Harald V de Noruega pren pos- 
sessi6 del tron i jura la Constituci6. 
23.- El ministre iugoslau de Defensa 
amenaca a la república de Crohcia amb 
intervenir en el territori si no dissol im- 
mediatament totes les seves forma- 
cions armades. 
24.- El Govern del Jap6 anuncia que 
contribuirh amb altres nou mil milions 
de dblars al manteniment de la forca 
multinacional desplegada en el golf 
Pbrsic. 
27.- El president de Somhlia, S. Bar- 
re, aconsegueix fer-se esctip01 quan les 
forces rebels del CSU prenen el palau 
 residencial a Moaadiscio. des~res de 
" . . 
violents combats. 
Els governs d'EE.UU. i la URSS. 
anuncien I'ajornament de la cimera que 
estava convocada per al dia 11 de fe- 
brer a Moscou entre els presidents G. 
Bush i M. Gorbatxov. 
Dos dies despres de la presa de Mo- 
gadiscio, el CSU nomena Ali M. Moha- 
med cap d'Estat, en substituci6 de S. 
Barre, que va fugir de la capital i es tro- 
Roger Lafontant, brac dret -de I'ex- ba en camí cap a Kenia. 14.- El president de la Comissi6 
dictador J'C' Duvalier' que es Europea, J. Delors, declara que la CE 30.- La Comissu Europea decideix pel mateix exercit aclamat per la 
multitud. esta disposada a congelar I'ajuda a la atorgar ajudes per valor de 500 milions URSS per valor de 11 7.000 milions de d9ecus a Egipte (1 75), Turquia (175) i El de de la URSS ptei, Si continua 1'69 de la f 0 r ~ a  Li- Jordhnia (150), els tres paTsos que han confirma I'enviament de tropes a les re- 
públiques del Bhltic.. estat mes perjudicats en la seva eco- Abu lyad, principal conseller d'Ara- nomia per la guerra del Golf Persic. 
fat, i Abu Al Hol, cap dels serveis de se- . 
9.- El secretari d'Estat nord-americh, guretat de I'OLP, sbn assassinats a 31 .- Uns cent mil militants i simpatit- 
J. Baker, i el ministre dlAfer Exteriors Tunisia. zants integristes es manifesten a Alger 
iraquih, T. Aziz, no aconsegueixen, J. Serrano assumeix la presidencia i sol.liciten el suport de I'exercit per a 
despres de 6 hores de converses a Gi- de Guatemala i fa uns canvis en la cu- construir un Estat islhmic a Algeria i la 
nebra, arribar a un acord que impedei- pula militar que ell mateix qualifica com retirada del president de la República, 
xi la guerra. El fet te repercussions molt vitals per *apuntalar la institucio- Ch. Benyedid. 
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1.- El president sud-africh, F. de 
Klerk, d6na el cop de gracia a I'wapart- 
heid* anunciant que el Parlament abo- 
lira, en els propers mesos, els tres 
últims fonaments juridics del sistema 
de segregaci6 racial imperant a Sud- 
hfrica des de fa 40 anys. L'anunci de 
De Klerk 6s contestat amb una sorollo- 
sa protesta i I'abandb de I'hemecile 
dels 39 diputats del Partit Conservador, 
d'extrema dreta, que defensa el retorn 
a una segregaci6 total. 
4.- El Consell de Ministres de la CE 
decideix contribuir al finanqament de la 
guerra del Golf creant un fons d'ajuda 
pels paisos membres de la CEE impli- 
cats directament en el conflicte. 
El líders del Congres Nacional Afri- 
ch (ANC) i del Congres Panafrich - 
(PAC), N. Mandela i C. Makwetu, es 
reuneixen a Johannesburg i anuncien 
que els propers 10 dies crearan un uco- 
mite d'enllaq* encarregat d'organitzar 
*una conferencia patribtica* per al mes 
prbxim. 
M. Gorbatxov declara il-legal el plei- 
biscit lituh previst pel dia 9, amb un de- 
cret que acusa als dirigents de la 
republica bhltica de voler bloquejar la 
celebraci6 del referendum sobre el 
manteniment de la Uni6, convocat pel 
dia 17 de marq. 
El ministre espanyol dlAfers Estran- 
gers, F. Ferndndez Ord6ñez, inicia una 
gira pels pai'sos de I'Est d'Europa en 
qualitat de president del Comite de Mi- 
nistres del Consell d'Europa per ava- 
luar la peticid d'ingres d'aquest palsos 
a I'Organitzaci6 aixi com la seva evo- 
luci6 democrhtica. 
6.- J. Baker declara que tant lrak com 
Iran deuran desenvolupar en el futur 
*un important paper* a la regi6, i anun- 
cia la disposicid de la coalici6 liderada 
per Washington a contribuir econbmi- 
cament a la reconstrucci6 del país 
enemic. 
Representants del Govern d'Angola 
i d'UNITA inicien negociacions amb vis- 
tes a signar un acord provisional de 
pau, encara que no estableixen un ces- 
sament de les hostilitats. 
7.- El secretari d'Estat nordamerich, 
J. Baker, suggereix la creaci6 d'un 
banc de reconstrucci6 i desenvolupa- 
ment al Prbxim Orient i indica amb cla- 
redat que la continuacid o no de Sadam 
Hussein al poder influirh en la política 
nord-americana a la regib. 
Durant la presa de possesi6 de la 
Presidencia d'Haiti, B. Aristide apel.la 
a la concertaci6 -en un país *castigat 
durant massa temps pel terrorisme- 
i anuncia la seva intenci6 de sanejar 
una jerarquia militar freqüentment cor- 
rupta i aturbulentam. 
8.- La Comissi6 *Veritat i Reconcilia- 
ci6n, creada pel Govern democrhtic xi- 
I&, entrega un informe al president 
sobre les violacions als drets humans 
comeses durant el regim militar d'A. Pi- 
nochet. 
9.- Amb una participaci6 del 84% del 
cens i el 90,5% de vots afirmatius, el 
lituans confirmen la seva voluntat d'in- 
dependencia i el seu recolzament a la 
polítca de secessi6 que mantenen el 
president, V. Landsbergis, i el seu 
equip de govern. 
11 .- El Parlament d'lslhndia decideix 
reconeixer la república lituana com 
un Estat independent i mantenir rela- 
cions diplomZltiques amb ella el mes 
aviat possible, aquesta iniciativa provo- 
ca malestar a Moscu. 
12.- Saddam Hussein es mostra dis- 
posat a col.laborar amb la URSS *i al- 
tres nacions i agencies* per trobar una 
solucid *pacífica, política, equitativa i 
honorable* a les qüestions centrals del 
Prbxim Orient, *incloent-hi la situaci6 
al Golf*, amb la condici6 que la coali- 
ci6 internacional te que cessar els bom- 
bardeig~. 
18.- Durant la visita del ministre d'Exte- 
rior d'lrak, T. Aziz, a Moscou, M. Gorba- 
txov presenta un *pla concret d'accions 
per a solucionar la crisi al golf Pbrsic 
amb mitjans politics., que contempla 
I'acompliment de les corresponents re- 
solucions del Consell de Seguretat de 
I'ONU. 
19.- La CE decideix recolzar la inicia- 
tiva sovietica per a lograr una solucid 
pacifica al conflicte del Golf, aixi com 
jugar un actiu paper en la reconstruc- 
ci6 i I'establiment d'un ordre de segu- 
retat estable a aquella regi6 un cop 
acabada la guerra. 
21 .- El ministre iraquih d'Exteriors, T. 
Aziz, accepta a Moscou la retirada 
*completa i incondicional* iraquiana de 
Kuwait, un dia despres del cessament 
de les hostilitats i que serh verificada 
pels paisos no bel.ligerants* actuant 
per enchrrec del Consell de Seguretat 
de I'ONU*, segons informa el portaveu 
de M. Gorbatxov, V. Ignatienko. 
23.- L'exercit tailandes derroca en un 
cop d'Estat incruent al primer ministre, 
Ch. Choonhavan :a qui s'acusa de to- 
lerar la corrupci6--, totes les garanties 
constitucionals queden suspeses i s'im- 
planta la llei marcial a tot el pals. 
24.- S'inicia I'ofensiva terrestre alia- 
da a diferents fronts simultanis a traves 
de la frontera saudí, tant contra territo- 
ri kuwaitih com iraquih. 
25.- Els ministres d'Exteriors i de De- 
fensa dels paYsos membres del Pacte 
de Varsbvia, prenen a Budapest, 
I'acord de la liquidaci6 definitiva, comp 
tar des del proper 1 d'abril, de I'estruc- 
tura militar de I'Organitzaci6. Per altra 
part s'anuncia oficialment que la 46' 
sessi6 del CAME, que estava prevista 
pels dies 26 i 27 a Budapest, ha estat 
ajornada sense fixar nova data. 
27.- A les tres de la matinada, hora 
espanyola, el president G. Bush anun- 
cia la suspensi6 de les operacions mi- 
litars ofensives en el Golf, despres de 
les 6 hores, i sempre i quant Saddam 
Hussein no ataqui ni llenci cap mes 
missil. 
28.- El president dels EE.UU., G. 
Bush anuncia que lrak ha acceptat ce- 
lebrar una reuni6 conjunta dels seus 
comanaments militars amb els de la 
coalici6 multinacional per a discutir el 
final de la Guerra del Golf i un cessa- 
ment definitiu del foc. 
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